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RINGKASAN 
Kecamatan Sokaraja merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah 
pemuda pedesaan tergolong cukup banyak. Pemuda pedesaan mampu 
mengoptimalkan kinerja organisasi dan meningkatkan keswadayaannya. 
Kecamatan Sokaraja juga memiliki lahan sawah yang cukup luas, yang didominasi 
oleh tanaman pangan, sehingga komoditas yang paling besar ialah padi sawah. 
Minat adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu yang berasal dari 
dalam dan tampak dari luar fungsinya berkaitan erat dengan pikiran dan perasaan. 
Minat mengarahkan manusia terhadap bidang-bidang yang ia sukai dan tekuni 
tanpa adanya keterpaksaan dari siapapun untuk beprestasi dalam berbagai hal atau 
bidang yang ia sukai dan tekuni. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis: (1) 
tingkat minat pemuda pedesaan untuk bekerja disektor pertanian; dan (2) faktor-
faktor yang mempengaruhi minat pemuda pedesaan untuk bekerja disektor 
pertanian di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.  
Metode penelitian yang digunakan adalah survai. Penelitian di lakukan pada 
10 Oktober sampai 15 November 2018 di empat desa yaitu Desa Klahang, 
Karangduren, Temberang, dan Sokaraja Wetan. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan metode simple random sampling dengan unit populasi adalah 
pemuda yang berdomisili dipedesaan, diperoleh jumlah dari populasi sebesar 115 
pemuda pedesaan dari masing-masing sebesar Desa Klahang sebanyak 23 orang, 
Karangduren sebanyak 18 orang, Sokaraja Wetan sebanyak 7 orang, dan 
Temberang sebanyak 5 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif dengan bantuan alat ukur Likert’s Summated Ratings yang dilanjutkan 
dengan metode Successive Interval, dan analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) minat pemuda pedesaan untuk 
bekerja di sektor pertanian secara keseluruhan berada dalam kategori sedang yang 
digambarkan oleh komponen pembentuk kesediaan bekerja di sektor pertanian 
(tinggi), kesenangan bekerja di sektor pertanian (sedang), dan ketertarikan bekerja 
di sektor pertanian (sangat rendah); (2) faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
pemuda pedesaan secara statistik yang berpengaruh signifikan adalah jumlah 
tanggungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan kosmopolitan, sedangkan yang 
berpengaruh tidak signifikan adalah lingkungan keluarga, kesempatan kerja diluar 





Sokaraja Subdistrict is one of the regions with a large number of rural youth. 
Rural youth are able to optimize organizational performance and increase their 
self-reliance. Sokaraja Subdistrict also has quite extensive rice fields, which are 
dominated by food crops, so the biggest commodity is rice paddy. Interest is a 
function of the soul to be able to achieve something that comes from within and 
appears from outside its function to be closely related to thoughts and feelings. The 
interest in directing humans to the fields that he likes and diligently without the 
compulsion of anyone to achieve in various ways or fields that he likes and engages 
in. This study aims to analyze: (1) the level of interest of rural youth to work in the 
agricultural sector; and (2) factors that influence the interest of rural youth to work 
in the agricultural sector in Sokaraja Subdistrict, Banyumas Regency. 
The research method used is survey. The research was conducted on 10 
October to 15 November 2018 in four villages namely Klahang, Karangduren, 
Temberang, and Sokaraja Wetan Villages. Sampling was carried out using a simple 
random sampling method with a population unit of youth domiciled in the 
countryside, obtained from a population of 115 rural youth from each of 23 people 
in Klahang Village, 18 Karangduren, 7 as Sokaraja Wetan, and Temberang as 
many as 5 people. The analysis of the data used is descriptive analysis with the help 
of a Likert's Summated Ratings tool, followed by the Successive Interval method, 
and multiple linear regression analysis. 
The results showed that (1) the interest of rural youth to work in the 
agricultural sector as a whole was in the moderate category which was described 
by the components forming willingness to work in the agricultural sector (high), 
pleasure in working in the agricultural sector (medium), and interest in working in 
the agricultural sector (very low); (2) the factors that influence the interest of rural 
youth statistically which have a significant effect are the number of family 
dependents, the community environment, and cosmopolitan, while the non-
significant influences are the family environment, employment opportunities 
outside the agricultural sector, and social status.  
